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“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia 
akan melihat (balasan) nya.”  
(Q.S. Az-Zilzal: 7) 
 
”Anak- anak yang belajar bersama akan belajar untuk hidup bersama” 
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Nurjanah. K8409047. INKLUSI SEBAGAI PERWUJUDAN 
PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Kasus 
Pelaksanaan Sistem Pendidikan Inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta). Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui pelaksanaan sistem 
pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta. (2) Mengetahui kepedulian 
yang dibangun antar siswa dalam sebuah kelas inklusi di SMK Negeri 9 
Surakarta. 
Penelitian ini berlokasi di SMK Negeri 9 Surakarta. Metode 
Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan Jenis Penelitian berupa 
studi kasus. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik purposive 
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Untuk meningkatkan 
kesahihan data, peneliti menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber. 
Sementara analisis dilakukan dengan model analisis interaktif yang terdiri 
dari pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan sistem 
pendidikan inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta masih banyak terdapat 
kelemahan terutama dari segi pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Hal 
tersebut dikarenakan ketidakberadaan GPK (Guru Pendamping Khusus dan 
kurangnya perhatian pemerintah, sehingga sekolah belum bisa 
menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan prinsip inklusif untuk 
memenuhi hak pendidikan anak. Akan tetapi jika dilihat dari segi 
penerimaan siswa ABK, keberadaan sekolah inklusif sangat baik yaitu 
semua siswa ABK yang mendaftar dapat diterima. Sedangkan dari segi 
ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan, pihak sekolah masih 
belum dapat memenuhi kebutuhan ABK. Berkaitan dengan sistem penilaian 
yang diberlakukan untuk kelas inklusif masih belum memandang jenis 
kekhususan ABK karena sistem penilaian yang diberlakukan sama dengan 
kelas normatif.  (2) Kepedulian yang dibangun antar siswa dalam sebuah 
kelas inklusi di SMK Negeri 9 Surakarta berjalan dengan baik. Hal tersebut 
dikarenakan pihak sekolah telah melakukan sosialisasi tentang keberadaan 
ABK sejak awal, sehingga antara siswa ABK dan non-ABK dapat 





















































Nurjanah. K8409047. INCLUSIONS AS THE REALIZATION OF  
EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN (Case Study 
Implementation of Inclusive Education System in SMK Negeri Surakarta 9). 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University of Surakarta. May 2012. 
The purposes of this research are (1) To know the implementation of 
inclusive education system in SMK Negeri 9 Surakarta. (2) To know 
concern among students in the inclusion classes developed in SMK Negeri 9 
Surakarta. 
This research is located in SMK Negeri 9 Surakarta. It uses qualitative 
method and the type of this research is case study. Furthermare, it uses 
purposive sampling technique with snowball sampling. More over, to collect 
data. The researches use same ways, they are interviewing, direct 
observation, and document study. While to get the data validity, the 
researcher uses triangulation technique, that called source traingulation. The 
analysis that used in this research is kind of interactive analysis that consist 
of  data collection, data reduction, data interpretation, and making 
conclusion. 
Finaly, the resultof this show that: (1) The implementation of 
inclusive education system in SMK Negeri 9 Surakarta there are many 
weaknesses, especially in terms of the implementation of the learning 
process in the classroom. That is because the absence of GPK (Special 
Assistant Teacher) and the lack of government attention, so the school can’t 
provide education in accordance with the principle of inclusive education to 
fulfill the rights of children. However if viewed in terms of ABK student 
enrollment, inclusive school where all the students are very good that ABK 
the register can be accepted. While in terms of availability of supporting 
infrastructure of education, the school still can not meet the needs of ABK. 
The scoring system applied for inclusive classrooms still do not look the 
type specificities of ABK because the same grading system imposed by the 
normative class. (2) Concern among students in the inclusion classes 
developed in SMK Negeri 9 Surakarta went well. This is because the school 
had socialized on ABK existence since the beginning, so the student can 
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